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御荷物 1貫目;付
水物 l貫目二付
刀 1腰 占付
脇指 1腰 -付
弓 1弓長占付
長刀 1五重占付
也 (弐間鑓迄) 1筋 占付
三間鎚 1筋 言付
金 1両 二付
和状箱 1ツ-付
御状 l通 二付
第1表 寛保2年江戸三度飛脚
届物駄賃表
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御状 1適-付
御状箱 1ツ言付
絹紬御染地類1貫目二付
金 100両占付
糸荷物 1倍 二付
端糸 1貫 二付
第2表 元文2年出願京飛脚賃銀表
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第3表 元治2年中初狩宿京屋定飛脚才覇道過日表 れも上りで盾るから､この間
に彼は下っている管であ了｣の棟な例転め多いが､それ才銃単身なの
か'相対債銭の商荷物を運んだために
日〆帳に記載されなかった理由は不明である｡っぎに定飛脚が宿場の貸本馬､添で占める割合は第四表通り'虫高田本馬四一%'添三
三%で'平均は貸本馬二九添〇になる｡
(52)飛脚は次ぎの様な関所'番
所通
行の手形を持参していた｡甲
府から内藤新宿へ
ま差上
申一札之事一甲府御役
所御用荷物宰領壱人右は甲府御用定飛
脚荷物宰領相添江戸室町京屋弥兵衛方迄差立申
候間御番所無相違通被下置候様率戯上以
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両
正 月 金200 近江屋五兵衛 藤 兵 衛
10月 13 日 文字金1400 十七屋孫兵衛 近江屋五兵衛
閏10月12日 二朱判1000 近江屋五兵衛 手代久兵衛
無切上小判
11月 13 日 1000 近江屋五兵衛 手代久兵衛
第5表 江戸白木屋文書天明6年近江屋借金表
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第7表 京星甲府店収入表 (単位
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年 元 治 元 慶 応 元 慶
応 2台 所 諸 入 用 3,266.1 19,595.7137493 5129 22
,646.4諸 道 具 3,042.8
1,553.5普 請 1,918.0 3000039 6
,390.01158音 信 1
,016.5祇 諏
66.7任 意 施
332.9地 代 町 入 用 7670
荒 物 227.7宰 領 損 毛 49｣0
御用状 軽 子 賃 19.81,3480600又 七
手 当御 用 屈 285.0
10,100.5987未 申 給 金 2,7
90.0衆 中 先 貸附 入 口 損 4,143723 8三井 喜三 郎 殿
三 井 向 店 貸山 村 屋 142.56871
33.0544配 り 方 3諸 国
継 銭 不 足 5.5合 計 13,48
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第 9表 京息甲府店収入首分比表10 屋 支出百 衣
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横 浜 輸 出 立脚 江 戸 糸 問 屋国内向 貿易向田
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